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ןאָסלעגרעב דוד   
טכאַנ ַ ײב
1   
  
  
  
 םעד  ןיא  טפּאַכעגפֿױא  ךיז  ךיא  באָה  לאָמ  ןײא  טכאַנ  ַ ײב
ןאָגאַװ  ןקידנכראָנשרעװש  ןוא  ןלעקנוט  ןטקאַפּעגגנע  ,  באָה  ךיא
 באָה ךיא ןוא קנאַב רעד ףױא רימ ןגעקאַ ןציז ןעזרעד ךַ ײלג םיא
טנעקרעד ךַ ײלג םיא  . רע ןעװעג זיא סאָד  , עטנאָקאַבטלאַ רעד  ר
דִייטכאַנ  , קידנעטש סאָװ  , ןאַב רעד טימ טראָפֿ רע זאַ  ,  טינ רע ןאָק
ַ ײב ןפֿאָלש   טכאַנ  , ַ ײב ןפֿאָלש טִ ינ ןאָק רע זאַ ןוא   טכאַנ  , רע טעדונ  ,
טעדונ רע זאַ ןוא  ,  טנאָמ ןוא ןגױא יד ןיא ןדעי ַ ײב סעפּע רע טכוז
המשנ רעד  ַ ײב ןדעי סעפּע  , םוטש טנאָמ  , אָ ןוא קידנגאָנ ראָנ  ןאַ ן
רעהפֿױא .   
  
„ ןאַמרעגנוי  , רע טאָה    ענַ ײז ןאָטעג ףראָװ אַ דלאַב רימ ףױא
ןגױא  עקיטעמוא  קיבײא  עקידרעסאַװ  , ריא  טראָפֿ  ןיהוּװ  ,
ןאַמרעגנוי ? “   
  
 ױזאַ  ןרעױא  ענַ ײמ  ןיא  ןעגנולקעגפּאָ  לוק  ןַ ײז  טאָה  ַ ײברעד
לרעױז ע טלאַ ןוא ך - טלאַ  , טַ ײצ רעד ןופֿ רעטלע  , קנעדעג ךיא סאָװ  .
א טדערעג טינ רימ וצ רעמ טאָה רע לַ ײװ ןו  , טכאַדעג ךיז טאָה  ,  זאַ
טזאָלעגסױראַ ךיז ןופֿ לוק סאָד טאָה רע טינ  , ס '  ןופֿ ךיז טגאָרט
׃ןובֿשחו ןיד טרעדאָפֿ סע ןוא טַ ײװ ץעגרע   
  
„ ןאַמרעגנוי  , ץעגרע ריא טראָפֿ ןיהוּװ  , ןאַמרעגנוי ? “   
  
ןוא  , פֿע ןאַ לאָמ עטײװצ סאָד באָה ךיא זאַ  םעניא ןגױא יד ןאָטעג ן
ןלעקנוט  , ןאָגאַװ  ןקידנכראָנש  רעװש  ,  ץלאַ  ךאָנ  גוצ  רעד  זיא
רעדלעפֿ עקידרעסאַװ עטסיװ ןיא ןפּמוז עצראַװש רעביא ןפֿאָלעג  ,
 ןאָ  ןרערטנגער  טימ  ןסימשעג  ץלאַ  ךאָנ  טאָה  טכאַנ  יד  ןוא   
רעטסנעפֿ  יד  ,  ץלאַ  ךאָנ  טאָה  לקניװנאָגאַװ  ןטַ ײװ  םעניא  ןוא
                                     
1     רעדאַרגאָרטעפּ ןיא טקורדעג טשרע  טראָװ עשידוי סאָד  ראַונאַי 1916 לפּעקרעטנוא םעד טימ    „ בלאַה אַ -
השעמ עטכאַרטעגסױא “  . )  דנאַב ןופֿ 3  : „ ןאָסלעגרעב דוד ןופֿ קרעװ ענעבילקעג , “ ענליװ   , 1929  ,  רענליװ
ב ןופֿ גאַלראַפֿ  . ןיקצעלק (.     2
צעג טכיל  סאָד  טקנאַ  , ןײגסױא  ןוא  ןעקנאַצ  ןײא  ןיא  ןטלאַהעג  .
לטנעװריט םעניד םעד רעבינגעק  ,  רעטײװצ רעד ןיא טריפֿ סאָװ
ןאָגאַװ - גנולײטפּאָ  ,  אַ  ןסירעג  רעהפֿױא  ןאָ  ןוא  גנאַל  ךיז  טאָה
דניקגיװ טלקיװעג  . ןדִייטכאַנ ןקידנכאַװ ןבעל אָד ןוא  ,  ןגעקאַ סאָװ
קנאַב רעד ףױא רימ  , זיא  ןיא רוחב רעקיקאַבטױר אַ ןסעזעג ןױש 
לװיטש ןיא ןוא לבַ ײל אַ  , רוחב םעד טאָ ךױא ןוא  ,  רימ ךיז טאָה
טכאַדעג  , גנאַל ןופֿ ןױש ךיא ןעק  .  ןופֿ ףױא םיא טבײה קידנעטש
ןַ ײז   קילגמוא  ןאַ  סעפּע  טראָ  ןסעזעגנַ ײא  ,  םיא  טימ  טאָה  סאָװ
ןפֿאָרטעג  , סױא ןשטנעמ םיא ןרעה קידנעטש ןוא  ;  טימ ןקוק ײז
ןגַ ײװש ןוא םינפּ ןַ ײז ןיא תונמחר  .  טימ ױזאַ ןקוק ײז תעב ראָנ
ןגַ ײװש ןוא םינפּ ןַ ײז ןיא תונמחר  , לַ ײװרעד ײז ןקרעמאַב  ,  רע זאַ
רעטוג אַ עבֿטב זיא  , ׃םיא וצ ןגאָז ןוא   
  
„ ןאַמרעגנוי  , םיא וצ ײז ןגאָז  , ךיז פּאַכ  , לחומ ַ ײז  ,  עראַפּ ןוא פּאָראַ
אַ פּאָ זדנוא ײט לקינַ ײשט  “ .   
  
 ןקידנכאַװ םעד טלײצרעדסױא טאַהעג רוחב רעד ןױש טאָה טציא
ןקילגמוא עלאַ ןגעװ ןדִייטכאַנ  , ׃ןפֿאָרטעג םיא טימ ןבאָה סאָװ   
  
„ ןפֿאָלש טינ ךאָנ ךיא ןאָק וצרעד  , טגאָלקעג ליטש ךיז רע טאָה  ,
ןעמ טוט סאָװ ןוא  , טכאַנ רעגנאַל אַזאַ ןיא ןעמ טוט סאָװ ? “   
  
„ אָװ ןעמ טוט ס ? “   
  
׃ןענאַטשראַפֿ טינ טאָה דִייטכאַנ רעטעדונראַפֿ רעד   
  
„ טסײה סאָװ  , ןעמ טוט סאָװ ? “   
  
 ןגױא יד ןיא רוחב ןקיקאַבטױר םַ ײב סעפּע טכוזעג גנאַל טאָה רע
המשנ רעד ַ ײב טנאָמעג סעפּע גנאַל םיא ןוא .   
  
„ ןאָט וטסלאָז סאָװ ?  “  לוק ןַ ײז ןוא טרזחעגרעביא ליטש רע טאָה
אָה שינאָטאָנאָמ  ןעגנולקעגפּאָ  רעדיװ  ַ ײברעד  ט  ,  ןוא  ךעלרעױז
טלאַ - טלאַ  , טַ ײצ רעד ןופֿ רעטלע  , קנעדעג ךיא סאָװ .   
  
„ רפֿס אַ ןיא ןַ ײראַ קוק  , טגאָזעג רע טאָה  , ןרעל ... “   
  
„ טשינ רעבאָ ךיא ןעק  , חב רעד ךיז טאָה ו טגאָלקעג ר “ .     3
„ טשינ טסנעק ? “   
  
׃טכאַרטראַפֿ ךיז טאָה דִ יי רעד   
  
„ טשינ טסנעק  , טראָװ ןיא טראָװ ךאָנ רימ גאָז אָט  . ׃גאָז   
  
„ טסיװ ןוא רעל דרע יד ןעװעג זיא גנאַפֿנאָ ןיא  ,  טנורגפּאָ רעד ןוא
– ךשוח   , ןרעסאַװ יד טבעװשעגמוראַ טאָה טסַ ײג סטאָג ןוא “  .   
  
„ גנאַפֿנאָ ןיא  , טגאָזעגכאָנ רוחב רעד טאָה  ,  רעל דרע יד ןעװעג זיא
טסיװ  ןוא  , רעד  ןוא   טנורגפּאָ  – ךשוח   ,  טאָה  טסַ ײג  סטאָג  ןוא
ןרעסאַװ יד רעביא טבעװשעגמוראַ “ .   
  
 רעטלקנוטראַפֿ  רעקידנפֿױל  רעװש  רעד  זיא  םוראַ  ןוא  םוראַ
יד ןופֿ  ַ ײרעזאָלב ןוא ךראָנש טימ לופֿ ןעװעג ץלאַ ךאָנ ןאָגאַװ  ,
 ַ ײרד ןיא ײז ןפֿאָלש טכיל ןקידנקנאַצ םענופֿ ןַ ײש םעד  ַ ײב סאָװ
כאַפֿ ן  , ןטײװצ םענופֿ רעכעה רענײא  .  ןבאָה רעמינפּ עטציװשראַפֿ
ץכעליװשעג  אַ  ןופֿ  יװ  טלטױרעגסױראַ  ךיז  ,  ךיז  ןבאָה  ןקאַב
ןזאָלבעג  , טפַֿ ײפֿעג  ןבאָה  רעזענ  ,  ענעדײשראַפֿ  ףױא  ץלאַ  ןוא
סרעגײטש  . רעטצעזעג אַ ףַ ײפֿ אַ זיא ןעװעג  , רעשיטַ ײל אַ  , ףַ ײפֿ אַ  ,
וש המשנ יד טאָג זיא סאָװ ׃ןגאָז וצ העדב טאָה ןוא קידל   
  
„ אָי ונ  , ףאָלש ךיא  ... ךיא ףאָלש יאדװאַ ... “   
  
רעקידשואיִי אַ ףַ ײפֿ אַ זיא ןעװעג  , ׃רקפֿה ףױא ךיז טזאָל סאָװ   
  
„ ףאָלש ךיא  , ס םוראָװ ' והותּ אַ זיא - והובו - טלעװ  ... והותּ אַ   - והובו -
טלעװ ... “   
  
רעטלקיצעג אַ ףַ ײפֿ אַ ךױא זיא ןעװעג  , ראַפֿ סאָװ  אַ יװ ךיז טײרד
„ בתּ רי  “ ׃הישק אַ טגערפֿ ןוא   
  
ןַ ײז אָד ןױש טעװ עשז סאָװ ?  ... ןפֿאָלש ןלעװ עלאַ זאַ  ,  סאָװ
ןַ ײז אָד טעװ עשז ? “   
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רערעקראַטש אַ ףַ ײפֿ אַ ןוא  ,  ןוא ןסיװ טינ טשינראָג ןופֿ ליװ סאָװ
׃טנראָװ   
  
   „ טינ ןקעװ  , ס ' ןפֿלעה טינ טעװ “ .   
  
וא ןכראָנש םעד טאָ ןשיװצ ןוא  רעקיקאַבטױר רעד טאָה ַ ײרעפַֿ ײפֿ ן
טראָװ ןיא טראָװ ןדִייטכאַנ ןטעדונראַפֿ םעד טגאָזעגכאָנ רוחב  ,  יװ
דרע ןוא למיה ןפֿאַשאַב טאָה טאָג ױזאַ  , ןרעטש ןוא ןוז  ,  ןוא גאָט
טכאַנ  , תויח ןוא םיצרש  , תופֿוע  , ןשטנעמ ןוא רעזערג  ;  ױזאַ יװ
 גנאַלש רעד גולק ןעװעג זיא  , עלש יד ןוא ײקיטכ  ןשטנעמ ןופֿ ט
טרעמעג ךיז טאָה  , טקנעדאַב ךיז טאָה טאָג ןוא  ,  טאָה רע סאָװ
ןפֿאַשאַב ןשטנעמ םעד  . ׃טגאָזעג טאָה טאָג   
  
„ ץלאַ דרע רעד ןופֿ ןקעמפּאָ לעװ ךיא  , ץלאַ  , ןשטנעמ םענופֿ  ,
ןפֿאַשאַב באָה ךיא סאָװ  , ץרש אַ זיב  , אַ ןוא ן ףוע   ,  טילפֿ סאָװ
רעד ןיא   ךײה  . וראָװ טקנעדאַב ךיז באָה ךיא ם  ,  באָה ךיא סאָװ
ןפֿאַשאַב ײז “ .   
  
םיצולפּ  ןוא  ...  ןדִייטכאַנ  ןטעדונראַפֿ  םַ ײב  זיא  םיצולפּ
שטנעמ אַ רענײא סעפּע ןסקאַװעגסױא  , חנ טסײה סאָװ .   
  
„ טראָװ  ַ ײב  טראָװ  רעביא  רזח  ,  םוצ  טגאָזעג  רע  טאָה
רוחב ןקיקאַבטױר  ; ׃גאָז   
  
„  ןח ןענופֿעג טאָה חנ ןוא טאָג ןופֿ ןגױא יד ןיא “ .   
  
„ חנ ןוא  , טגאָזעגכאָנ רוחב רעד טאָה  ,  יד ןיא ןח ןענופֿעג טאָה
טאָג ןופֿ ןגױא “ .   
  
 ןוא  עקאַמשעג  יד  ןענאַטשעג  ץלאַ  ךאָנ  זיא  םוראַ  ןוא  םוראַ
ַ ײרעכראָנש  ערעװש  ,  רעביא  ןפֿאָלעג  ץלאַ  ךאָנ  זיא  גוצ  רעד
עדלעפֿ עקידרעסאַװ עטסיװ ןוא ןפּמוז עצראַװש ר  ,  טכאַנ יד ןוא
רעטסנעפֿ יד ןיא ןרערטנגער טימ ןסימשעג ץלאַ ךאָנ טאָה  .  טינ
ךיא  ראָנ  ןענַ ײז  ןפֿאָלשעג  ,  רעד  ןוא  דִייטכאַנ  רעטעדונראַפֿ  רעד
רוחב רעקיקאַבטױר  , לװיטש יד ןיא ןוא לבַ ײל םעניא סאָװ  .  רעד
ןסעזעג ןענַ ײז רוחב ןטימ דִ יי  , עטרעװילגראַפֿ יװ  ,  טקוקעג ךיז ןוא
רעמינפּ  יד  ןיא  ןטײװצ  םעד  רענײא  ,  ןוא  ןגעלעג  ןיב  ךיא  ןוא
׃טכאַרטעג     5
  
„ ׃טראָװ טוג אַ   ןח ןענופֿעג טאָה חנ ןוא  , ס '  יד ןעװעג ליצמ טאָה
טלעװ “ .   
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